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ABSTRAK 
Juliatika, 2017, Hubungan Masa Kerja dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome  
pada Penjahit. Karya Tulis Akhir, Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Rubayat Indradi. (*). (2) 
Bambang Widiwanto (**). 
 
Latar belakang: Carpal tunnel syndrome merupakan penyakit yang sering 
dijumpai pada pekerja penjahit dalam setiap kasus penyakit akibat kerja 
dibeberapa negara. terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi angka 
kejadian carpal tunnel syndrome, yaitu masa kerja. 
Tujuan penelitian: Mengetahui hubungan masa kerja dengan keluhan carpal 
tunnel syndrome pada penjahit. 
Metode penelitian: Obsevasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional, 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode consecutive sampling dan 
didapatkan sampel sebanyak 68 responden. Lama  masa kerja > 4 tahun. 
Hasil penelitian dan diskusi: Ditemukannya keluhan carpal tunnel syndrome 
50.0 % pada masa kerja 17 - 30 tahun. Dari hasil analisis Chi square masa kerja 
memiliki nilai (p=0,007) yang  menunjukkan hubungan yang bermakna antara 
masa kerja dengan keluhan carpal tunnel syndrome. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara masa bekerja dengan keluhan carpal 
tunnel syndrome penjahit di kecamtan lowokwaru kota malang.  
 
Kata kunci: Masa kerja, Penjahit, Carpal Tunnel Syndrome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Staf Pengajar Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah malang  
(**) Staf  Pengajar Ilmu Bedah Ortopedi Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Malang 
 
 
  
ix 
 
ABSTRACT 
 
Juliatika, 2017, The correlation between work period and Carpal Tunnel 
Syndrome grievances on the tailors. Final paper. Faculty of Medicine 
University of Muhammadiyah Malang. Advisors: (1) Rubayat Indradi. (*). 
(2) Bambang Widiwanto (**). 
Background: Carpal tunnel syndrome is the disease that is often found on tailors 
in each disease case because of work in several countries. There are factors that 
can influence the number of carpal tunnel syndrome case, it is work period. 
Purpose of the study: It is to know the correlation between work periods with 
carpal tunnel syndrome grievance on the tailors. 
Methodology: Analytic observational with Cross Sectional approach. Sampling 
technique used consecutive sampling method and it was obtained 68 respondents 
as sample. Work period was > 4 years. 
Result of study and discussion: pash that carpal tunnel syndrome grievance is 
50.0% on the work period of 17 - 30 years. From the result of Chi square analysis, 
work period has value of (p = 0,007) that shows significant correlation between 
work period with carpal tunnel syndrome grievance. 
Conclusion: That there is correlation between work periods with carpal tunnel 
syndrome grievance of tailors in Lowokwaru district, Malang. 
 
Keyword: Work Period, Tailors, Carpal Tunnel Syndrome  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) : The lecturer of Occupational Health in Medical Faculty of 
Muhammadiyah Malang University 
(**) : The lecturer of Orthopedic Surgery In Medical Faculty Of 
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